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長洲打醮於香港的文化現象 
葉德亮 
 
（圖片來源：http://3g.apdnews.com/news/10345.html） 
 
前言 
長洲打醮活動一直都吸引著不少香港人的眼球，當提及太平清醮這時，相信人人
都能夠聯想到長洲的打醮活動，但除此之外，還有多少香港人真正認識打醮的活
動？這顯示出香港人對傳統節日風俗的甚麼涵意？是甚麼導致傳統成為了風
尚，但這風尚又是否為保留傳統而來呢？這些也是本文嘗試了解的地方。 
 
長洲太平清醮活動簡介 
長洲的太平清醮主要籌辦者是「長洲惠潮府同鄉會」，而同時規定只有惠潮府的
成員才有資格成為總理或副總理。長洲的打醮為「三朝醮」，通常在農曆四月上
旬開始。在這三天裏，島上居民都需要齋戒，在打醮前一天，會準備及潔淨好場
地，然後進行開光儀式。其後四日三夜均會有不同的活動，如「三朝三懺」、「祭
水幽」、「遣船」、「會景巡遊」、「搶包山」等。長洲的醮會活動，雖屬地方祈福活
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動，但是在近年來，成為了香港其中一個重要的旅遊景點，這和政府大力宣傳不
無關係。1 
 
長洲太平清醮的盛事化過程 
香港旅遊業一直被認為是一個重要的創意產業，而因為香港過往具有東方之珠的
美譽，是東西文化交匯的地方，故此香港所保留的傳統中國文化都有著一定的吸
引力。故此，在早期香港的旅遊業發展中，有關香港的傳統歷史文化推廣，都主
要以推廣香港的古蹟為主，以及傳統節日的風俗習慣，如中秋花燈會、農曆年的
各種傳統習俗等。反而因為香港亦有「購物之都」的稱譽，故此以發展消費的推
廣策略一直都相當成功。但在二零零三年香港爆發了沙士（非典型肺炎的一種，
簡稱「SARS」）危機，令香港的旅遊業陷入了谷底，為了要重振香港的旅遊業，
政府在旅遊業發展的計劃裏，選定四大強項，包括購物、美食、文化傳統以及都
會、海港及郊野景致。2在這裏，可以看出政府發展文化傳統的「野心」，亦可以
想像到政府會以更強的力度去將傳統的宗教節日變成世界聞名的盛事。 
 
香港旅遊發展在「二零零六年精彩香港旅遊年」計劃裏，將長洲太平清醮列為其
中一個重點宣傳的盛事，而同時在二零零五年的太平清醮開始，政府再次批准長
洲舉行停辦了二十八年的 「搶包山」活動，並且大事宣傳。就政府的立場而言，
政府希望透過這些傳統的民間習俗盛事，以宣傳香港是一個多元文化的城市。在
整個太平清醮活動裏，政府最看重的是活動裏所帶來的經濟收益，正如旅遊事務
專員鄭汝樺在二零零四年五月二十六日出席「甲申年長洲太平清醮會景巡遊揭幕
-剪彩及點晴典禮」致詞時表示「一年一度的太平清醮盛會，可為旅遊業的持續
發展發揮相輔相乘的作用。」3雖然政府大力宣傳太平清醮，但是，根據 2004年
                                                 
1 蔡志祥︰《打醮︰香港節日與社會地方》 三聯書店 香港 2000 
2 「旅遊發局簡介」http://www.discoverhongkong.com/taiwan/worldwide/abou/index.jhtml  
3 「旅遊事務專員二零零四年五月二十六日出席甲申年長洲太平清醮會景巡遊揭幕──剪彩及點
晴典禮致辭全文」 載香港經濟發展及勞工局網頁 
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長洲太平清醮會景巡遊委員會籌委會主席李漢城表示，「太平清醮的經費，一向
是由各理事和表洲居民籌集，但今年幸獲得多個私人機構的資助，才能將此傳統
活動辦得隆重而盛大」4。政府在活動中所投入的財政贊助並不多。 
 
（圖片來源：searchnow.go2tutor.com640 ） 
 
在二零零六年長洲「太平清醮」活動裏，政府和香港旅遊發展局（簡稱：旅發局）
積極鼓勵旅客到長洲觀賞太平清醮，於是透過多個渠道，包括網頁介紹、派發宣
傳單張，同時亦在中環舉行「廟會」，似是有無意地為太平清醮來個預演。而在
太平清醮活動當日，旅發局推出專為遊客而設的旅遊套票，特別為遊客提供交
通、導遊和預留位置觀賞節目。而康樂及文化事務署（簡稱：康文署）亦與建醮
委員會合作舉辦搶包山活動和宣傳飄色活動。政府透過種種的公關手法將太平清
醮塑造成一個全人同樂的旅遊環節。事實上，在二零零六年的長洲太平清醮活動
裏，兩天活動總共吸引了六萬名遊客參與，5可見是一樁「盛事」。 
 
                                                                                                                                            
http://www.edlb.gov.hk/edb/chi/papers/ue_speech/com_upload/S33/bun%20festival_speech.pdf 
4 「長洲望復辦搶包山吸引遊客」 2004年 5月 10日 大公報 
5 「飄色夠特別 搶包山精采 大平清醮 五萬市民長洲同樂」 2006年 5月 6日 大公報 
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到二零零九年，政府宣佈將會首次獨立申請四項本土獨有的節慶文化，成為第三
批中國國家級非物質文化遺產，當中包括了長洲的太平清醮活動。於二零一一
年，長洲太平清醮更被列為世界非物質文化遺產，由此可見長洲的太平清醮活動
令到「打醮」這一種傳統習俗一躍而成為世界知名的大事。 
 
反客為主的儀式取向 
事實上，香港不同鄉村都有打醮活動，也並非如長洲般每年一度舉行，如上水鄉
六十年一醮、粉嶺龍躍頭十年一醮，同時最重要的，是打醮的日期並不是固定不
變，而是要擇取吉日而行。太平清醮的主要目的是酬謝神恩、求神降福和慶賀昇
平，程序中亦多由道士與鬼神溝通，在醮會最後更會焚燒大士王，這是具有神秘
而封閉性的習俗，參考上水鄉二零零六年的打醮活動，主要的項目包括筵開一千
圍的盤菜邀請村民回鄉團聚，亦有「鬼王巡村」的活動，反而沒有如長洲打醮的
搶包山、飄色巡遊等吸引眼球的活動。雖然，打醮並沒有一個必需跟從的模式，
不過我們也能看到打醮所著重的宗族維繫，和消災解穢的功能和目標。不過，在
長洲的太平清醮中，由於它所承載著的並不單是團結社區的功能，反而更重要的
是整個香港的盛事，甚至是世界對打醮的認識，所以被突出的並不是它的傳統功
能，反而是被選擇出來的特式。當然，不能說飄色、搶包山並不是醮會的一部分，
當中也包含了與民同樂的意義，不過，當傳統的「幽包」被強硬地改名為「平安
包」，將原本用來祭祀和超渡亡魂之用的祭品成為了整個活動的「代名人」，包山
節（BUN Festival） 成為了太平清醮的英文名稱，將包含了深厚意義的打醮習俗
簡單化成為一個關於包點的嘉年華，這並無助於還原和保存傳統歷史。除此以
外，甚至有為求吸引各地人士的目光，而弱化了這個節日的含意和對維繫社區關
係的效用，使打醮與社區的關係越走越遠。事實上，在長洲太平清醮的期間，全
島應該要齋戒三天，但是根據經濟日報的報導，在太平清醮當日，長洲有不少食
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店為了方便非原居民而出售肉食，6有違了為全島居民酬謝神恩的原意，也難怪
廖迪生教授也感概認為：「其實以往這些傳統必然遵守，但隨著時代不同，大家
覺得要搵食，怕不調節便會被淘汰」。7事實上，當一個傳統活動由社區推行擴展
到政府參與的層次，我們必然想像得到當中會包含極多有意識的選擇性。梁寶山
（二零零六）比較了二零零六年長洲太平清醮日期表，及旅遊發展局放在中環的
長洲太平清醮的活動宣傳，發現長洲建醮值理會對清醮的宣傳和活動詳情都有較
詳細描述，例如水祭、走船、山祭超幽謝天地等，而旅發局的資料則主要著重與
眾同樂及吸引眼球的活動，即以演戲助興、中國雜耍、搶包山及派平安包等作為
宣傳。8這種有意識的選擇，正好證明了政府選擇了著重吸引旅客的取向，而並
非打算透過清醮建立社區文化和保存傳統的打醮文化。 
 
（圖片來源：http://ent.fanpiece.com/crazyu/） 
 
政府不單是選擇了最容易吸引眼球的活動代表了長洲打醮活動，更嘗試改變了打
醮活動的傳統，「搶包山」便是最好的體現了。搶包山是長洲太平清醮一個傳統
                                                 
6 香港經濟日報 2014年 5月 7日 「食店賣肉  網民批評破戒」 載香港經濟日報網站 
http://www.hket.com/eti/article/72bbd566-7c63-4c03-8046-b0f7e9631146-677262?section=005 2014
年 5月 26日登入 
7 明報 2010年 5月 22日 「熱捧長洲飄色  遺忘太平清醮」 載明報通識網  
https://life.mingpao.com/cfm/dailynews3b.cfm?File=20100522/nalgc/gca1.txt 2014年 5月 26 日登入 
8梁寶珊︰〈傳統再造──「長洲太平清醮與「中環廟會」〉 載嶺南大學文化研究系網頁 
http://www.ln.edu.hk/cultural/programme/panel1_p3.pdf  2014年 5 月 26日登入  
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的習俗，在醮會第三天的晚上，居民會在一座「包山」爭奪經過祈福的包子。在
一九七八年，太平清醮活動裏，由於太多人爬上包山，最終導致包山倒塌，二十
四人受傷，新界政務司鍾逸傑下令禁止搶包山活動。而到二零一五年，在民政事
務局等促成下，新搶包山活動再次舉行。不過，這個新式的搶包山活動雖然成功
吸引大量遊客，9但卻引來了很多批評，尤其這種傳統民間習俗滲入大量政府干
預的因素，更引來不少重視傳統文化的人士不滿。香港商報在二零零五年五月十
三日訪問過一位長洲居民陳伯對於新搶包山的意見。曾經包辦四十多年紮包山架
工程的陳林認為，新搶包山活動「感覺不一樣」。他又指上包的工人沒有他們「熟
手，進度慢得很」。10陳伯所指的感覺不一樣是搶包山改由鐵架制成，而參加活動
的選手更加要配戴安全帶，這更加被認為「阻手阻腳」，不及當年「好睇」。11其
實所改變的，並不單如此，二零零五年的搶包山活動由以往即興參與、全民自由
參與、環境開放、人人能夠享受搶包帶來的福氣，轉而成為一個「安全主導」，
參加者需要事前受訓、「分區摘包計分制」的活動，再不是爬最高者勝出，而是
「分隔比賽者、表演者和觀賽者」，令到搶包活動變成了小圈子活動。與傳統活
動的原意相去甚遠。12難怪二零零五年太平清醮會景巡遊籌備委員會副主席鄺世
來先生對此深感不滿，認為活動已完全失去傳統意義。13但政府卻運用了轉移視
線的技巧，將原本屬於長洲民眾的祈福傳統，一轉而成為了「呼應現代香港社會
的價值觀，就是社會上人人都有其獨特價值，都有貢獻，不是最高位置便盡取一
切祝福，也不許用非法手段取得成功。這是風俗價值觀的革新了。」14這種似是
                                                 
9 2005年的太平清醮吸引大量遊客，各份報章均以大標題報導是次盛況，東方日報於 2005年 5
月 16日以「六萬遊客消費千二萬」報導太平清醮活動，而香港商報於同日以「2萬人看太平清
醮迫爆長洲，食肆生意升三成 13市民中暑不適」報導。證明活動吸引大量遊客。 
10 「關別 27載  後晚復辦  限千觀眾  電視直播  長洲搶包山嚴控人潮」 載香港商報 2005年
5 月 13日 
11 同註 4  
12 趙婉明、鄧家彪︰「平安包 VS 素菇包  去文化的旅遊文化推廣  在地化的靈活跨國經營」 載 
明報 D6 報 2005年 5  30日  
13 「太平清醮重頭戲  搶包山重現」  香港樹仁學院新聞系與傳播學系實習刊物「仁聞報 2005
年 4月號」 
14 何志平︰「長洲醮會古今談」  載香港民政事務局網頁 
http://www.hab.gov.hk/file_manager/tc/documents/whats_new/from_the_desk_of_secretary_for_home
_affairs/shaarticles56_20050513_c.pdf  2014年 5月 27日登入 
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而非的論述將傳統打破，甚至將舊有模式視為「非法手段」，政府運用論述改變
了整個傳統的流傳，甚至連社區內的居民都唯有接受這種對傳統的「革新」，這
種粗暴的權力施展，的確反映出當今政府對傳統習俗的看法。 
 
（圖片來源：http://www.epochtimes.com/b5/6/5/8/n1311154.htm） 
 
隨著智能手機的拍攝功能日益普及，攝影成為了參加太平清醮群眾的指定動作，
梁寶山（二零零七）)引用Urry 指出，遊客樂於在旅遊過程中進行攝影，是因為
影像隨時間而消息失旅程賦予了可見的形式，遊客在閱讀過無數有關景點的影像
之後，到場則按圖索驥拍下「到此一遊」的照片，透過視覺再造的媒介，旅遊成
為觀看與被觀看的活動，景點在影像世界重複過無限遍，遊客的到臨只是要證
明確曾到此一遊，於是旅遊變成了一個自足的詮釋循環。15事實上，面對一個被
扭曲的傳統風俗，參與者本身都不太關注，他們需要的是「到此一遊」的符號，
所以飄色、包山、郭錦記等都成為了他們參與活動的符號，當中的原真性
（authenticity） 卻非最重要的考慮，故此如梁寶山的觀察可見，真正反映出醮會
的儀式，即「超幽」卻不見得受人注視，真正爬上包山拿取平安飽的儀式反被遺
忘，這種未有被盛事化的儀式，卻在靜靜地被人遺忘在一旁。 
 
                                                 
15梁寶珊︰〈傳統再造──「長洲太平清醮與「中環廟會」〉 載嶺南大學文化研究系網頁 
http://www.ln.edu.hk/cultural/programme/panel1_p3.pdf  2014年 5 月 26日登入 
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總結 
香港一直面對著高速發展，城市建設一日千里，舊事舊物隨著發展需一一被破
壞，同時透過各種鐵路和幹線的發展，鄉郊和城市的彊界亦漸趨模糊，城市化入
侵傳統鄉村，古舊建築物被不斷被破壞後，當權者能掌控和消費的，就只有各種
非物質文化。可惜，面對政府的強大機器，社區傳統文化往往只能成為由政權擺
佈的「秀」，這些獨特文化肩負著發展經濟， 
和吸引市區居民和遊客尋找被選取的意義和影像的任務，但原本凝聚社區、鄉族
維繫的功能，卻在這種喧嘩震天的盛事氣氛洗刷得面目模糊了。 
 
